














Co Ummas terima ýO 
ý° anugerah 
kecemerlangan 
KUCHING, Jumaat - Enam 
pelajar Fakulti Kejurüte- 
raan Universiti Malaysia 
Sarawak (Unimas) mene- 
rima Anugerah Kecemerla- 
ngan ZECON Engineering 
Berhad, di kampus univer- 
siti itu di Samarahan di 
sini, hari ini. 
Pelajar terbabit ialah 
Maulana Hanapi dan Lee 
Wan Inn darf Program Keju- 
ruteraan Mekanikal dan 
Sistern Pembuatan; Dayang 
Houng How Lik (Program 
Kejuruteraan Sivil). , Anugerah kepada pelajar 
berkenaan disampaikan 
Pengerusi ZECON, Datuk 
Dr Hatta Solhi. Turut hadir 
Naib Canselor Unimas, 
Azra Awang Mat dan Fran- 
cis Liew Jiun Jye (Program 
Kejuruteraan Elektronik 
dan Telekomunikasi) dan 
Selina Sulaiman Hon dan 
Cs1 Prof Dr Yusof Hadi dan 
Timbalan Naib Canselor 
(Akademik) Prof Abdul 
Rashid Abdullah. 
Dalam satu kenyataan 
akhbar, Penolong Pendaf- 
tar Perhubungan Antara- 
bangsa Unimas, Henry Te- 
ning Sengeng, berkata anu- 
gerah yang dianjurkan ZE- 
CON Engineering itu 
bertujuan meningkatkan 
kecemerlangan dalam bi- 
dang pelajaran dan kokuri- 
kulum bagi pelajar kejuru- 
teraan yang menerima ija- 
zah pertama pada konvo- 
kesyen universiti itu, 
esok. 
"Pelajar cemerlang itu 
menerima hadiah: buku, si- 
jil dan cenderamata peri- 
ngatan, " katanya. 
Sengeng berkata, Fa- 
kulti Kejuruteraan Unimas 
kini mempunyai kerja- 
sama. dengan industri tem- 
patan clan luar negara da- 
lam pelbagai bidang ter- 
masuk pembuatan,. mi- 
nyak dan gas, pembinaan, 
telekomunikasi dan elek- 
tronik. ' 
"Kerjasama yang balk 
dengan industri terbabit 
akan membolehkan Uni- 
mas membantu Malaysia 
mencapai taraf negara 
maju dengan melahirkan 
tenaga kerja yang berke- 
niahiran dan berteknologi 
tinggi melalui penyelidikan 
terkini untuk industri ber- 
kenaan, " katanya. 
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